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Tanda tan^an P e n a s i h a t / p e n i l a i 
i d e n t i t i Besebuab. bangunan kediaman t ra&is ional Melayu 
t e r l e t a k pada rekabeatuk bxrabungnyaa Sekali pandang 
pads seeebuah ruraab t r a d i t i o n a l Kelayu
 ? dapat fcita andaikan 
d a r i mana asa lnya rekabentuk rur-ah te rsebat* 
Segala. gesuatu yang b e r k a i t dengsn i d e n t i t i senemangnya 
mempuayai konsep a tau fa i sa fah di sebaliknya yang rnenia&ikan 
i a mempunyai a sa l usul> ir.esapuriyai t i t i k raula segala sesiiatu* 
Sebag&i pengaxmt again a Islam yang datangnya dar i India, 
dan Arab , sememangnya.adat~adat dari negara t e r s ebu t 
d i i n t eg ra s ikan dengaii s i s t e n keperoayaan . Pengaruh-
pengaruh again a s e r t a ada.t. resa^i dar i tanah persekitara-ri 
dinasukkan serba sed ik i t menolong mev.aijuakan carapuran 
eleraen-elemen yang berpelbagai dalam rekabentuk bumbling* 
Walaubagairaanapunj konsep yang bercampur-aduk elenen-
elemeimya masih melambangkan satu konsep ketuhanan yaiig* 
s e j a t i a 
~Da'£am mengkajji dan menganalisa konsep rekabentuk busbung 
s e r t a elercen-eleisen bs rka i t an , adalah. ponting bagi satii 
deya usaha untuk raemikirkan tentang pengubahauaian 
rekabentuk bumbung t rad i sxona l T'elayu pada bangunan 
1 
&. 
bangunan moden dengan .penggunaan bah.au binaan? s i stem 
^enysffibun&an s e r t a adat i s t i a d a t pembinaan yang berbesac 
Psrsoalannya
 9 a&akah pengixbahsuaian iisi nsasih dianggap 
sebagai sa tu dayausaha implesientasikan konsep rekabentuk 
birnibung- run!ah tra&iaionalpada saraan iroden i n i ? 
ataupuu, adakah n i l a i - n i l a i e s t e t i k rekabeivhik bnmbung 
j i k a dikekalkan dsngan penggunaan bafcan binaan yang. 
berlainauy cara penyambtmgan yang te i 'nyaia berbesa s e r t a 
mengenepikan ada-fc-adat isti-afia.i mendirikan sesebuah ruir.ah 
masih boleh dianggap satu pengekalan c i r i senibina annya, 
dan rekabentuk bumbung khususnya yang rcenjadi kebanggaan 
bangsa Eelayu sejak berkurua IfKnaaya. 
i i 
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